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F A R K O S T ~ ~  LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
ART OG NAVN M. M. I 11 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
AKERSHUS 
A -AS ASKER 
0 0 0 1  KR JUMBO 2 
0 0 0 2  G HELEN 
0 0 0 3  - RAPPEN 
0 0 0 5  STØA 
0 0 0 6  K TRULTE 
O010 A MONA 
0 0 1 1  S HEILO 
A -B BÆRUM 
0 0 0 1  G VIKEN 
0 0 0 2  - FJORDUNGEN 
0 0 0 7  - FEIESKJÆR 
0 0 1 4  ?-l SYLVIA 













JOSIKK J R  
TORYNG 
A -N NESODDEN 
o o o i  A BAT 
0 0 0 2  KR HAVBRIS 
0 0 0 3  KR RUNE 
0 0 0 2  - BERTIN 
0 0 0 4  KR RINGSKJÆR 
A -V VESTBY 
0 0 0 1  - ULF 
0 0 0 2  KR SOVNINGEN 
0 0 0 3  - THORSON 
0 0 0 4 K  LURVEN 
0 0 0 5  SNU ARON 
0 0 0 6  SNU SONBAS-SENIOR 
0 0 1 6  A DOKKA 
7 , 0 0  2 . 5 0  3 - 85 8 5  3 0  HELLERUDLEIF, KONGLUNGV35, 1 3 9 2 V E T T R E  
1 0 , 0 5  3 , 3 0  1 0  - 9 9  9 9  3 0 5  PEDERSEN PER, KULLEBUNNVN. 6 ,  1 3 8 8  BORGEN 
6 , 7 0  2 , 5 5  - - 9 8  9 8  9 6  BÆKVOLD &E, ARNESTADV. 9 ,  1 3 9 0  VOLLEN 
7 , 2 2  1 , 8 8  - - 6 0  7 5  11 OLSENARNE, 1 3 9 2  VETTRE 
1 0 , 3 6  4 , 0 1  3 - 5 1  6 4  4 8  HILTON *ON O, KONGLUNGEN, 1 3 9 2  VETTRE 
5 . 3 3  1 , 2 5  - - - - 4 JOHANSEN SVEIN, KONGLUNGEN, 1 3 7 0  ASKER 
1 3 . 0 0  4 , 4 9  2 1  - 4 9  7 6  1 5 0  JOHANSEN OLAF, KRILLASV 3 3 ,  1 3 9 2  VETTRE 
1 0 , 6 0  4 , 4 2  - - 9 8  9 6  3 1 1  SUNDET EINAR, ENGERJORDET 5 3 ,  1 3 0 0  SANDVIKA 
8 , 0 0  2 , 7 0  - - 7 9  8 3  3 6  Ø S T B Y F R A N K , S N A R Ø W E I 1 3 9 , 1 3 6 7 S N A R Ø Y A  
8 , 0 0  3 , 0 1  4 - 8 2  7 8  7 2  OLSEN HANS PETTER, GRØNDALEN 4 ,  1 3 6 7  SNARØYA 
6 , 9 0  2 , 2 6  - - 60  6 0  6 NORMANN ANITA, & E V N > ~ O ,  1 3 0 0  SANDVIKA 
AASLUND JOHN E,  KNARDALSTRAND, 1 4 5 4  FAGERSTRRND 
AASLUND TORE K, BELSJØ TERR 3 ,  1 4 4 0  DRØBAK 
AASLUND ARNE, BELSJØ TERASSE 7 ,  1 4 4 0  DRØBAK 
ANDRESEN TORE KJELL, KJ.KOLLVEIEN 1 6  1 4 5 4  FAGERSTRAND 
ANDRESEN RAGNVALD, JERPEFARET 12C, 1 4 4 0  DRØBAK 
AUGENSEN S ,  KRISTIANSV.20,  1 4 0 4  SIGGERUD 
BRATTLIE FRED HARALD, KJERNES, 1 4 0 0  SKI  
NICOLAISEN YNGVE, ELLEVE1 4 ,  1 4 4 0  DRØBAK 
ANDRESEN DAGFINN, KJØYAKOLLV. 1 6 ,  1 4 5 4  FAGERSTRAND 
AASLUND ARNE, BELSJØ TERR. 3 ,  1 4 4 0  DRØBAK 
ANDRESEN RAGNVALD, JERPEFARET 12C, 1 4 4 0  DRØBAK 
NIKOLAISEN THORGEIR, ELLEV. 4 C ,  1 4 4 0  DRØBAK 
GRANUMA JARLE, SOGSTIVEI 1 2 5 ,  1 4 4 0  DRØBAK 
NICOLAISEN YNGVE P / R ,  ELLEVEIEN 4D, 1 4 4 0  DRØBAK 
4 - 6 0  1 , 5 0  - - - 9 4  1 0  MYHRE KJELL, SKAUGUMVEI 1 7 ,  1 4 5 8  FJELLSTRAND 
8 . 6 0  2 , 6 0  6 - 5 9  8 2  7 2  KJENSLIOLEMAGNUS, JAERVEIEN,1450NESODDTANGEN 
8 , 1 0  2 , 4 4  4 - 8 1  8 0  3 6  RONG N I L S ,  LINNEAVEN 1 3 0 .  1 4 5 0  NESODDTANGEN 
MARTINSEN ØYSTEIN, LINNEKASTV, 1 4 2 0  SVARTSKOG 
K R I S T I A N S Y  ODD RAGNAR, GAUPEVEI 5 ,  1 9 1 2  ENEBAKK 
HAGEN TOR ALBERT,  AS, 1 5 5 5  SON 
JOHANSEN ARNE OG STEIN P/R, BOKS 3 5 ,  1 5 5 5  SON 
PETTERSEN THOR ASBJØRN, LILLE STRANE 1 5 5 0  HØLEN 
SØRENSEN KJELL, GAMLEVEIEN 3 ,  1 0 5 3  OSLO 
CHRISTIANSEN CARL A,  FJELLVANG, 1 5 5 5  SON 
OTGAARD GUNNE, LØKKEVEI 2 3 ,  1 5 5 5  SON 
OLSEN JOHN R ,  1 5 5 5  SON 
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